情報関連用語への親和度調査結果 by 小田 和美
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初講 2. og 2. 07 2.03 2. 21 
a 2. 44 2 41 2.40 2.58 
b 2. 21 2.20 2 13 2 34 
C 1. 65 1. 64 1. 61 1. 76 
曼整請 2.46 2.44 2.40 2.57 
a 2. 79 2. 76 2. 75 2.92 
b 2. 61 2.59 2.52 2. 76 
C 2.02 2.02 1. 97 2.09 
UP 0.37 0.37 0.37 0.36 
a 0.35 0.35 0.35 0.34 
b 0.40 0.39 0.39 0.42 





















至柱 学罷3牽 慄葎2年 児薮2~
初講時 フロッピー b 3.29 フロッヒー b 3 29 フロッヒー b 3.31 フロッヒー b 3.28 
マウス b 3.02 カーソル b 313 マウス b 3.01 マウス b 3.27 
パソコン a 2.94 パソコン a‘293 インターネット a 2.94 パソコン a 3.04 
カーソル b 2 93 ソフト b 2.93 ソフト b 2.88 インターネット a 3.02 
インターネット a 2 90 マウス b 2.92 パソコン a 2.88 SONY a 3.01 
ソフト b 2 90 インターネット a 2 84 カーソル b 2.74 ソフト b 288 
SONY a 2 80 SONY a 2 76 SONY a 2.70 ホームページ a 283 
ホームページ a 2 63 ホームページ a 2.60 ソニー a 2.56 ソニー a 2.81 
ソニー a 2 59 ソニー a 2 51 ホームページ a 2.54 カーソル b 2 71 
ウィンドウズ a 249 ワープロ C 2.48 ウィンドウズ a 2.44 ウィンドウズ a 259 
最終講時フロッピー b 3.56 フロッピー b 3.49 フロッピー b 3.56 マウス b 3.75 
パソコン a 3.41 カーソル b 3.40 パソコン a 3.29 フロッピー b 3.71 
マウス b 3.33 パソコン a 3.38 インターネット a 3.29 パソコン a 3.64 
インターネット a 3.30 インターネット a 3.25 マウス b 3.23 インターネット a 3.42 
カーソル b 3.26 ソフト b 3.21 ソフト b 3.18 カーソル b 3.27 
ソフト b 3.20 マウス b 3.20 SONY a 3.15 SONY a 3 25 
SONY a 314 SONY a 3.09 ホームページ a 3.06 ソフト b 3.21 
ホームページ a 3.04 ワープロ C 3.07 カーソル b 3.00 ホームページ a 3,1 7 
ワープロ C 2 98 ホームページ a 2.98 ウィンドウズ a 2 86 クリック b 3.13 
ウィンドウズ a 2 93 ウィンドウズ a 2.91 ソニー a 2.83 ウィンドウズ a 310 
表5 用語別親和度の違い（親和度の低い10用語）
至怪 翌歴3耳 塁荏2耳 児蓋2牽
初講時 ニフティ C 1.21 ーフナイ C 1.23 ーファイ C 1.16 ーファイ C 1 24 
ラップトップ C 1.28 情報スー"゚ー／9イウェイ C 1 28 ラップトップ C 1.22 情報スーI¥。一I＼イウェイ C 1 32 
情報スー／＼゚ー／＼イウェイ C 1.29 ラップトップ C 1.29 OS C 1.23 ラップトップ C 1.33 
DTP C 1.34 DTP C 1.33 情報スーI¥0ーハイウェイ C 1.28 OS C 1 35 
OS c 1.35 OS C 1.41 DTP C 1.29 DTP C 1.44 
アイコン b 1.51 アイコン b 1.45 アプリケーシ3ン b 1 41 インテル C 1 57 
インストール b 1.51 インストール b 1.49 アイコン b 1.46 アプリケーション b 1 60 
7プリケーション b 1.52 CATV C 1.51 インストール b 1.47 インストール b 1.63 
インテル C 1.53 インテル C 153 フォーマット b 1.49 CATV C 1.69 
CAlV C 1.56 ISDN C 1.53 ISDN C 1.50 アイコン b 1.72 
最終講時 ニフティ C 1.47 ニフティ C 1.49 ニフティ C 1.41 ニフティ C 1.53 
情報スーパーハイウェイ C 1.57 情報スー／＼゚ー／＼イウェイ C 1.54 情報スー／＼’-ハイウェイ C 1.59 情報スーI＼゚ーハイウェイ C 1.62 
ラップトップ C 1.64 ラップトッブ C 1.65 OS C 1.59 DTP C 1.68 
DTP C 1.65 DTP C 1.67 ラップトップ C 1.60 ラップトップ c l 68 
OS C 1.74 インテル C 1.82 DTP C 1.60 OS C 1 69 
インテル C 1.86 OS C 1 83 インストール b 1.80 7プリケーション b 1 92 
7プリケーション b 1.88 アプリケーション b 1.91 アプリケーション b 1 80 インストール b 1.95 
インストール b 1.92 アイコン b 1.92 インテル C 1.83 インテル C 2.00 
アイコン b 1 96 インストール b 1 97 ISDN C 1.90 CATV C 201 
















































は、 10用語のうち 6用語（うち 3用語が b群）が




至怪 墜罷3里 堡怪2牽 児歴2吾
濯iい用語 クリック b 058 ワーフロ C 0.59 クリック b 0.59 クリック b 063 
フォーマット b 0.55 クリック b 0.57 フォーマット b 0.52 パソコン a 0.60 
ワープロ C 0.52 フォーマット b 0.56 ホームページ a 0.52 フォーマット b 0.58 
パソコン a 0.47 CATV C 0.50 ハードディスク b 0.51 カーソル b 0.56 
ウィンドウズ a 0.45 インストール b 0.49 デジタル b 0.46 ウィンドウズ a 0.52 
アイコン b 0.44 アイコン b 0.47 ワープロ C 0.45 マウス b 0.48 
CATV C 0.44 ISDN C 0.47 アイコン b 0.45 ワープロ C 0.47 
ISDN C 0.42 パソコン a 0.45 SONY a 0.45 フロッピー b 043 
ホームページ a 0.41 CG C 0.44 CATV C 0.43 インテル C 043 
CG C 0.41 ァップル a 0.44 パソコン a 0.42 インターネット a 0.40 
低い用語 ソニー a 0.20 ソニー a 0.20 マウス b 022 ソニー a 012 
ニフティ C 0.26 フロッピー b 0.21 ニフティ C 0.24 ハードディスク b 021 
フロッピー b 0.27 ニフティ C 0.25 フロッピー b 0.25 DTP C 0.24 
アプティバ a 0.28 情報スーI＼。ーI¥イウェイ C 0.27 カーソル b 0.26 SONY a 0.24 
情報スーI¥0ーハイウェイ C 0.29 カーソル b 0.27 アプティバ a 0.26 アプティバ a 026 
ソフト b 0.29 ソフト b 0.28 ソニー a 0.27 マイクロソフト a 0.27 
マイクロソフト a 0.30 マウス b 0.29 パソ通 a 0.27 スーIヽ ー゚コンピュータ C 0.28 
マウス b 0.31 インテル C 0.29 ァップル a 0.27 ニフティ C 0.29 
DTP C 0.31 メモリー C 0.30 ソフト b 0.29 情報スーIヽ ー゚ハイウェイ C 0.29 









a ・ b ・ c群の内訳をまとめたものである。
表7 UPの高い用語・低い用語に占めるa•b•c群
至伍 学罷3至 怪怪2産 児薮2年
3 2 3 3 a 
UPの高い b 3 4 5 5 
10用語 4 4 2 2 C 
3 2 4 5 
UPの低い a 1 b 3 4 4 10用語





る。 UPの高い10用語に対する a・ b ・ c群の数に
は、保体2年と児教2年に共通性が見られる。 b群
が半数を占め、続いて a群、 c群となっている。学
部 3年は、 b群と同様に c群も UPが高い。 UPの低
い10用語における a・ b ・ c群の分布には、対象グ
ループ間の共通性は見られない。特に児教 2年は、
b群が著しく少ない。
この調査を行った半期の間に各対象グループは、
リテラシー教育ではない受理・形成•発信を主体と
しだ情報教育を受講している。学部 3年・保体2年
は、受講時数もほぼ同じである。UPの結果から見る
学部 3年・保体2年の共通性は、親和度に対する授
業の影響を窺わせる。児教は、学部 3年・保体2年に
比べ、受講時数が大幅に多い。 UPの低い10用語に b
群が 1語しか出てこない理由は、ここにある可能性
がある。
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